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P R O B L E M S N A ß D E V A N JA M L E K A R S K E INDUSTRIJE 
K V A L I T E T N O M S I R O V I N O M 
(S osobitim osvrtom na hlađenje mleka na mestu proizvodnje) 
Razvoj i ekonomičnost svake indust r i je u d i rek tno j j e zavisnosti od redov­
nog snabdevan ja dovol jnim kol ič inama kva l i te tn ih sirovina. Međutim, kada 
je reč o m l e k u kao> sirovini za mleka r sku industr i ju, onda ovo opšte pravi lo 
dobij a još izrazit i j i značaj . 
Donedavno, u pe r iodu nedovoljne proizvodnje m l e k a i ma l ih t r žn ih v i ­
škova, osnovno težište r a d a odnosilo se n a obezbeđenje po t rebn ih količina 
isirovina, t j . mleka , k a k o b i se omogućilo' korišćenje mleka r sk ih p r e r a d b e n i h 
kapaci te ta . U tom, danas već prevaziđenom periodu, j ed ina b r iga bi la je 
smanjenje nekonđic ionog rnleka, t j . mleka koje n e m a s t epen kiselost i iznad 
10—11° S H i o tk r ivan ju falsifikovanja mleka, bilo ofoiranjem ili do levanjem 
vode. 
Rad i i lustraci je ovog per ioda, koji proizvodnju cmleka u našoj zemlji n e 
ka rak t e r i š e samo m a l o m proizvodnjom i potrošnjom p o s tanovniku, već i 
proizvodnjom nekva l i t e tnog mleka, i to p r e svega u higi jenskom pogledu, 
navešćemo p o d a t k e o ko l ič inama ukupno otkupljenog m l e k a i od toga k ise­
log (nekonđicioinog) n a područ ju 19 mlekara , podignut ih uz pomoć UNICEF-a , 
a koje o tkupl ju ju oko 6 0 % u k u p n i h t ržnih viškova mleka . 
Količina prispe'log m l e k a u l i t r ima 
Godina Ukupno Od toga nekondic iono (kiselo) 
l i t a r a 
1961. 171,761.860 5,152.523 3,00 
1962. 185,274.904 4,267.612 2,30 
1963. 208,732.856 5,177.980 2,48 
I pored toga š to b ro jke govore dovoljno s ame za sebe, po t rebno j e u k a ­
zat i da kol ič ina od cea 5.000 tona nekonđicionog mleka , iako ni je m a l a , ne 
pokazuje p r a v o s tanje , j e r se ovde rad i samo o evMent i ran im kol ič inama. 
Grafički p r ikaz kol ič ina nekonđicionog mleka, izražen u % k a o t r o ­
godišnji p rošek za n a p r e d naveden i per iod (1961—1963) po pojedin im m e s e -
cima (grafikon br . 1), po tv rđu je već poznatu činjenicu d a se gubici m l e k a 
kreću u pozi t ivnoj koleraci j i s povećanim t empe ra tu r ama , a š to j e ind ika to r 
odsustva adekva tnog h lađen ja mleka . 
Donošenje od luke o min ima lno j otkupnoj ceni k rav l j eg mleka (Sl. l ist 
S F R J br . 35/65.), ko jom se organizaci jama koje pro izvode m l e k o u sops tvenoj 
proizvodnji k a o i kooperacij i , ga ran tu je o tkupna cena o d 28 d ina ra p o jednoj 
masno j jedinici , pozi t ivno j e ut icalo n a povećanje t r žn ih viškova mleka . Ovo 
povećanje t r ž n i h viškova mleka možemo' i lus t rovat i povećan im o tkup l j en im 
kol ič inama kod napred pomenut ih mlekara , a što se vidi iz sledećeg p r e ­
gleda: 
Godina 
Količina prispeloig mleka u l i t r ima 
Ukupno Od toga nekondiciono (kiselo) 
l i t a r a °/o 
1964. 229,201.500 5,022.700 2,2 
1965. 247,409.600 7,275.400 2,9 
1966. 301,381.100 13,144.500 4,4 
Pa ra l e lno s poras tom t ržn ih viškova m l e k a usledi la j e p romena u s t ruk ­
t u r i l ične potrošnje, p a čak i s tagnaci ja k u p o v n e moći, ko ja je sa svoje s t r ane 
još više u t ica la na već zaoštren prob lem oko s tva ran j a zaliha i p l a smana 
mlečnih proizvoda. 
O v a k v a situacija s tavi la je n a dnevn i r ed p i t an je proizvodnje kva l i t e tne 
sirovine — mleka — kao pareduslov za dobijanje kva l i t e tn ih mlečnih p r o ­
izvoda. Od luka o minimalnoj otkupnoj ceni k r av l j eg mleka (SI. l ist S F R J 
b r . 16/66.), kojom se uslovljava min ima lna o tkupna cena od 0,28 novih d inara 
za m a s n u jedinicu samo za ono m l e k o koje u pog ledu kva l i t e ta i spunjava 
određene uslove, kao i donošenje P r a v i l n i k a o bak te r io lošk im uslovima k o ­
j ima m o r a j u odgovara t i ž ivotne nami rn ice u p r o m e t u (SI. list S F R J br . 4/66.) 
omogućil i su da se p r i s tup i rešavanju p rob l ema snabdevan ja indust r i je k v a ­
l i t e tnom si rovinom. 
Zakonsk i propisi nesumnj ivo preds tav l ja ju j edan od činioca koji, u sklopu 
s ostal im m e r a m a , mogu u t ica t i n a pobol jšanje kva l i t e t a sirovine, odnosno 
mleka . Međut im, nj ihovo pozi t ivno de lovanje može doći do izražaja samo u 
tome s lučaju ako su popraćeni : 
— podizanjem s t ručnog nivoa r a d n i k a koj i r a d e n a obradi mleka n a mes tu 
proizvodnje; 
— organizovan j em kont ro lno-savetodavne službe; 
— p r i m e n o m p r v e g rube selekcije mleka na o tkupn im mest ima; 
-— ekonomskom zainteresovanošću proizvođača mleka p u t e m plaćanja 
mleka p r e m a kval i te t i i 
— p r i m e n o m h lađenja mleka n a mes tu proizvodnje. 
Nažalost, s t ručn i n ivo r adn ika koj i r ade n a osnovnoj obradi mleka n i 
izdaleka n e odgovara najosnovni jem 'minimumu. 
Ogromna s reds tva ko ja je zajednica invest i rala u n a b a v k u skupocenih 
maš ina za mužu , h lađenje mleka i ostalu pra teću opremu, v isokoprođukt ivne 
k r a v e m u z a r e kao> i vel ike kol ič ine mleka povereni su radn iku-muzaču . Ka­
kva je s t ručnos t muzača u či j im su se r u k a m a našle ove mil ionske vrednost i 
najbolje i lus t ruje činjenica da se n a s tot ine muznih m a š i n a danas nalazi van 
upotrebe , a kva l i t e t m l e k a koje se dofoija p r imenom onih koje su u upot reb i 
n i izdaleka n e odgovara zahtev ima kva l i t e tne sirovine. 
Rešenje ovog p rob l ema t r eba t raži t i u tome d a se, para le lno s invest i­
r an jem u n a b a v k u opreme, invest i ra i u s tvaranje kva l i t e tnog kadra . Tom 
pr i l ikom t r eba vodi t i r a č u n a n e samo o muzačima već i o s t ručnjacima kod 
kojih se t akođe oseća nedovol jno poznavanje savremenih tehnoloških rešenja 
u proizvodnj i mleka . 
I s tovremeno s r ešavan jem prob lema uzdizanja s t ručnog nivoa r adn ika -
-čoveka, k a o najznačajni jeg i nezamenl j ivog faktora u procesu proizvodnje, 
neophodno je p r i s t up i t i organizovanju i akt iv i ranju r a d a kont ro lno - saveto-
davn ih službi n a s i rovinskim područj ima mlekara . Ova speci jal izovana služba 
može p ruž i t i n e i z m e r n u pomoć u rešavanju problema snabđevanja indust r i je 
kva l i t e tnom sirovinom. Ona n a m može obezbediti sprovođenje s av remene t eh ­
nologije, bilo u izgradnj i po t rebn ih staja, snabdevanju odgovarajućom opre­
mom, ili p r i m e n i p rav i lnog pos tupka s mlekom na mes tu proizvodnje do 
njegove isporuke. 
Rad ovih kon t ro lno-save todavn ih služba mlekara t r e b a da je objedinjen 
iz jednog, odnosno više centara , koji b i bi l i formirani po r epub l ikama i p red ­
stavl jal i t ransmis i ju n a u č n i h dostignuća i svakidašnje p rakse . Svakodnevna 
kontrola, uz davanje pomoći proizvođačima mleka, impera t ivno se nalaže 
m l e k a r a m a kao ef ikasna m e r a u borb i za ohezbeđenje kva l i t e tne sirovine. 
U okvi ru ove kon t ro l e t r eba p r ihva t i t i brze i j ednos tavne m e t o d e koje 
imaju vel iko de js tvo d a se p r v o m g rubom selekcijom m l e k a vrši u t icaj n a 
proizvođače d a p reduz ima ju mere za popravljanje, odnosno očuvanje, kva l i ­
te ta mleka . 
Redovna kontrola mehaničke nečistoće u mleku treba da bude jedna od 
prvih mera kontrole' kvaliteta mleka. Jednostavnost u radu , mal i t roškovi , 
vel iki psihološki efekat kod proizvođača predstavl ja ju p re imućs tvo ove kon ­
trole. Njena p r i m e n a t r e b a da doprinese s tvaranju određenih n a v i k a kod 
r adn ika koj i r a d e n a muži , o tkupu i isporuci mleka . 
Nezavisno od toga š to postoje i d ruge me tode s pomoću kojih se može 
preciznije odred i t i kva l i t e t mleka , određivanje mehaničke nečistoće t r e b a da 
bude , u ovoj početnoj fazi r a d a n a poboljšanju kva l i t e t a mleka , masovno 
pr imenj ivana . 
Dok je oidređivanje kiselost i mleka t i t racionom metodom steklo p r a v o 
g rađans tva u mleka r sko j industr i j i , postavl ja se p i tan je cel ishodnost i n jene 
p r i m e n e p r i l ikom o tkupa m l e k a n a sabi rn im s tanicama. Specifičnost us lova 
rada , odnosno n a m e n a određivanja s tepena kiselosti m l e k a p r i o tkupu, u k a ­
zuje da je p r i m e n a t i t rac ione metode skopčana s n izom teškoća. 
N a o tkupnim mest ima je mnogo celishodnija p r i m e n a me toda brzog ori-
jentacionog određivanja kiselosti mleka . U onim slučajevima gde su ove 
metode b i le s t r ik tno pr imenj ivane pos t ignut i s u v a n r e d n i rezul ta t i u pobol j ­
šanju 'kvali teta mleka . Tačnije rečeno, n j ihova p r i m e n a omogućila j e da se 
sprovođenjem p r v e grube selekcije m l e k a otkupl juje od proizvođača samo 
mleko čiji kva l i t e t nije b io sumnjiv. Iz graf ikona b r . 2 vidi se r a p i d n o pobol j ­
šanje kva l i t e t a mleka n a r a m p i mleka re P I K »Timok« — Indus t r i ja mlečnih 
proizvoda — Zaječar, posle pr imenj ivanja b r z i h orijentaicionih me toda za 
ispi t ivanje kiselosti mleka na o tkupn im s tan icama. 
K a k o se odrazila p r imena ovih metoda pokazuje činjenica da je u godini 
1965. n a r a m p i mleka re od ukupne kol ičine pr iml jenog mleka 3,54% bilo 
mleko s povećanim stepenom kiselosti, t j . kiselo, odnosno nekonđiciono mleko. 
U narednoj godini, kada su brze me tode počele da se pr imenjuju , ova kol i­
čina j e pa la n a 0,82%, da bi se u god. 1967. svela na svega 0,56fl/o. 
Zahval ju jući kons tan tnoj p r imen i brzog or i jentacionog određivanja kise­
losti m l e k a upo t rebom »pištolja univerzal«, k ise los t m l e k a tokom god. 1967. 
n a r a m p i m l e k a r e u Zaječaru bi la je n a zavidnoj visini, što se vidi iz sledeće 
tabe le : 
Kiselost u °SH 
Z a s t u p l j e n o s t 
Broj u z o r a k a % 
do 7,2 1.685 39,05 
od 7,2 — 7,6 1.827 42,34 
od 7,6 — 8,0 557 12,91 
p r e k o 8,0 246 5,70 
Veliki b ro j i sp i tanih uzoraka omogućuje da izvršeno klas i ranje m l e k a 
p r e m a s t epenu kiselosti i b ro ju uzoraka, izraženo u procent ima, p ruž i ve ro -
dostojnu sl iku o kiselost i mleka. Raspolaganje podacima o s tepenu kiselosti 
mleka, k a o s i rovine, u tehnološkom procesu industr i jske p re rade , od neoce-
nj ive je važnos t i za dobijanje kva l i t e tn ih mlečnih proizvoda. 
Jedan od b i t n i h f a k t o r a k o j i može znatno da dopr inese snabdevan ju 
i n d u s t r i j e k v a l i t e t n o m s i r o v i n o m , p reds tav l j a ekonomska za in teresovanost 
p ro izvođača za i s p o r u k u k v a l i t e t n o g m l e k a . P i tanje kva l i t e ta mleka , kao 
sirovine za dobij anje kva l i t e tn ih mlečnih proizvoda, s tavljeno je n a dnevn i 
red i t raž i svoje rad ika lno rešenje. U usl ovima povećanja t r žn ih v iškova m l e k a 
i p rob lema p l a s m a n a mlečnih proizvoda, imperat ivno se nalaže, kako pro izvo­
đačima t a k o i p re rađ ivač ima, da obra te veću pažnju da mleko očuva onakav 
kval i te t k a k a v se dobij a m u ž o m zdrave stoke. 
Uvođenje p laćanja m l e k a i p r e m a higi jenskom kva l i t e tu nesumnj ivo 
preds tavl ja j edan od p u t e v a koj i n a s može dovesti do os tvarenja ovog zada tka . 
Ovaj s is tem plaćanja m l e k a ima vel iki značaj n e samo s ekonomskog, već 
i sa soci ja lno-zđravstvenog stanovišta. On predstavl ja i zvanrednu m e r u koja 
može d a dopr inese podizanju kval i te ta mleka i mlečnih p re rađev ina . 
K a k o j e pobol jšanje kva l i te ta mleka, odnosno njegovo održavanje, p o ­
vezano s povećan im u t roškom rada i po t rebe u laganja u odgovarajuću op remu 
za b rzo h lađenje , to je neophodno po t rebno da se obezfoedi odgovarajuća eko­
nomska cena k a o pro tu teža povećanoj vrednost i mleka . M l e k o b o l j e g k v a l i ­
te ta , odnosno ono k o j e n i j e i zgub i l o v i s o k o k v a l i t e t n a b io loška svo js tva , m o r a 
da i m a b o l j u cenu u odnosu n a mleko n a kojem su se odigrale p r o m e n e pod 
dejstvom veće kon taminac i j e mikroorgan izmima i posledica nj ihovog b rzog 
raizmnožavanj a. 
P i t an je uvođen ja p laćan ja mleka p r e m a kval i te tu, u š i rem smislu ovog 
pojma, i ako s am pr inc ip naizgled jednostavan, povlači za sobom niz p i t an ja 
koja t r e b a resit i , počev od uz imanja uzoraka za ispi t ivanja, izbora me tode 
za procenu kval i te ta , klasifikacije i p r inc ipa diferencijalnih cena n a baz i iste, 
kao i niz d r u g i h koj i zah teva ju .studioznu analizu i rešenje. Iz tog razloga, 
raz rada s is tema p laćan ja m l e k a p r e m a k v a l i t e t u u š i r e m s m i s l u ovog p o j m a , 
t r e b a da b u d e p r e d m e t s o l i d n i h s tud i j a r a z n i h g rupa s t r u č n j a k a , k o j e b i sve ­
s t rano raz rad i l e sva ova p i t a n j a . Međutim, m o r a se strogo, vodi t i r a č u n a o r a z ­
rad i jednog jedinstvenog, ali i s tovremeno i lako sprovođljivog sis tema, koj i će 
uspešno odgoivoriti svome cilju. J ednos t r ana rešenja u ovom pravcu , a p r e 
svega u određ ivanju s t a n d a r d n e cene mleka , mogu proizvest i i k ra jn j e n e ­
poželjne efekte. 
P redn ja saznanja zah teva ju kr i t ičk i osvrt na današn ju cenu i s i s tem p l a ­
ćanja mleka i h i tno uvođenje racionalni jeg načina koji će proizvođače s t imu­
l i ra t i na odgovara juća sves t rana ulaganja , a indust r i ju anaibdeti k v a l i t e t n o m 
sirovinom bez ko je ni je u s tan ju da potrošačima obezbedi k v a l i t e t n e mlečne 
proizvode. 
Mleko i mlečni proizvodi spadaju n e samo u nami rn i ce ko je s u od b i t n e 
važnost i u s t r u k t u r i p r av i l ne i shrane , već is tovremeno i u onu ka t ego r i j u 
nami rn ica ko je se vrlo< brzo' kva re . Uzroci kva ren ja su p rvens tveno m i k r o ­
organizmi koj i razlazu sas tojke mlekaMbelančevine, mas t i i ug l jene h i đ r a t e 
i t i m e smanjuju n j ihovu biološku vrednos t ili ih č ine nepodesn im za i s h r a n u 
l judi . 
K a k o j e , i po red n a j r i g o r o z n i j i h h i g i j e n s k i h us lova u procesu d o b i j a n j a 
i da l j eg p o s t u p k a s m l e k o m , nemoguće izbeć i k o n t a m i n a c i j u s m i k r o o r g a n i -
zrnima, to nam kao najefikasnije sredstvo očuvanja njegovog kvaliteta pre-
ostaje primena trenutnog, odnosno brzog hlađenja. Uticaj n iske t e m p e r a t u r e 
kao moćnog ekološkog faktora u sprečavanju razvoja mikroorganizama, a sa­
mim t im i očuvanja kva l i te ta mleka, i s t aknu t je u b ro jn im radovima. 
Poslednj ih godina se s vel ikim uspehom pr imenju je nisko h lađenje m l e k a 
na m e s t u proizvodnje u mnog im mleka r sk i razvi jenim zemljama. Povećanje 
t ržn ih viškova mleka i donošenje zakonskih propisa ko j ima se s t imul i ra kva ­
l i tet mleka , stvori lo je realni je uslove da se i kod n a s p r i s tup i masovni jem 
uvođenju p r i m e n e hlađenja mleka na mes tu proizvodnje. Koncentraci ja gove­
darske proizvodnje i uvođenje mehanizaci je u proizvodnju mleka, koja dolazi 
s izvesnim zakašnjenjem, uslovila je da se oprema za h lađenje mleka na 
mes tu proizvodnje pojavila na jpre n a k r u p n i m d ruš tven im gazdins tvima. 
Kao posledicu ovoga imamo da su n e k e mlekare , koje se isključivo sna­
bdeva ju s društvenog sektora, s gazd ins tava n a koj ima je uvedeno hlađenje 
celokupnih količina mleka n a mes tu proizvodnje, snabdevene već danas s i ro­
vinom izvanrednog kval i te ta . Nasuprot ovim m l e k a r a m a ima i t akv ih koje 
još u v e k dobijaju samo neohlađeno, ili samo izvesne količine h lađenog mleka . 
J e d a n od indikatora kva l i te ta mleka p reds tav l ja i v r e m e obezbojavanja 
met i lenskog plavila. Rezul ta t i p r imene ove metode u t r i mlekare , i zabrane 
zbog razl iči te s t ruk tu re mleka u pogledu hlađenja , t okom god. 1967., p r i ­
kazan i su u na rednom pregledu: 
VREME OBEZBOJAVANJA M E T I L E N S K O G P L A V I L A 
Vrs ta mleka 
Broj uzoraka izražen u °/o 
p reko 2 časa m a n j e od 2 časa 
h lađeno mleko 86,62 13,38 
m e š a n o mleko 42,96 57,04 
neh lađeno mleko 25,41 74,59 
Podac i iz ovog pr ikaza i ovom pr i l i kom ukazu ju da je hlađenje mleka 
n a m e s t u proizvodnje u sklopu s ostal im tehnološk im operaci jama, j edan od 
na jpresudni j ih činilaca u borb i za očuvanje kva l i t e t a mleka . 
Uvođenje opreme za h lađenje m l e k a kod nas ka rak t e r i š e pojava za­
stupl jenost i razn ih nač ina h lađenja mleka , te se t ime postavl ja i p rob lem 
izbora najpodesnijeg načina, u zavisnosti od k o n k r e t n i h uslova n a gazdin­
stvima, skopčanih kako s uticaj em n a kva l i t e t m leka tako i s ekonomskim 
aspektom. 
U osnovi postoje t r i nač ina koja omogućavaju h lađen je mleka , i to : u 
k a n t a m a , hladionicima i kadama, odnosno c i s te rnama. Nezavisno od toga koji 
se od ovih nač ina pr imenjuje , kod donošenja zak l jučaka o pre imućs tv ima 
nekog od njih, rukovodimo se t ime ko l iko j e on odgovorio osnovnim zahte-
v ima koj i se postavljaju kod bilo kojeg nač ina ili op reme za h lađenje mleka . 
Naime, h lađenje t reba da b u d e : brzo, čisto, ekonomično, a uz to i p rak t ično . 
Često se može čuti p i tan je koji je r a sh l adn i s is tem najbolji , d a li t reba 
rash lađ iva t i mleko u bazen ima sa s is temom d i rek tnog i sparenja Ш h lađenjem 
ledenom vodom, u c is ternama ili u kadama . Kako su mnogobro jn i p roblemi 
proizvodnje i rash lađivan ja mleka, t ako su mn o g o s t ru k a i sama rešenja. 
S toga se .kod izbora, t j . kupov ine opreme, m o r a dobro proanal iz i ra t i koj i si-
s tem i ko ja v r s t a h lađen ja mogu zadovoljiti ne samo t r enu tne već i buduće 
zahteve . 
Dobar izbor zavis i od pažljivog usklađivanja razn ih činilaca koji u t iču 
n a najcelishoidnije rešenje konkre tn ih pr i l ika. Među t im činiocima najvažni j i 
su sledeći: 
— kol ič ina m l e k a po jednoj muži ; 
—- nač in t r anspor t a ; 
— položaj p r i h v a t n e mlekar ice; 
— t r a n s p o r t n i r i t a m mlekare ; 
— p r o m e n e u t r anspor tu i 
— p r o m e n e u b r o j u k rava . 
P r i m e n o m niskog h lađen ja mleka i kod nas se počinje s ozbiljnim reša-
van jem p r o b l e m a očuvanja njegovog kva l i t e ta s jedne s t rane , a s d ruge s t a v ­
ljaju se n a rešavan je p rob lemi koji i skrsavaju sa ovim novim tehnološkim 
pos tupkom. 
Imajući u v idu ova saznanja k a o i početak masovne pr im ene h lađen ja 
mleka n a m e s t u proizvodnje i kod nas , želeli smo da kod najmasovni jeg 
nač ina h lađenja ko j i su zastupl jeni kod nas, pod uslovima h lađenja m l e k a 
od dve m u ž e i t r a n s p o r t a svakog dana, us tanovimo: 
— b rz inu hlađenja , 
— kva l i t e t m leka i 
— t roškove h lađen ja po 1 l i t ru. 
U okviru ovog izlaganja iznećemo rezul ta te o brz in i h lađenja koje smo 
postigli i spi t ivanjem opreme za hlađenje mleka na mes tu proizvodnje •— k a d e 
kapac i te ta 800 1, proizvod f i rme O. L. R. A. — Inox iz Itali je. 
Pr inc ip h lađen ja se sastoji u tome što se sa spoljašnje s t rane u n u t r a š n j e 
kade, iz rađene od nezarđ ivog čeličnog lima, nalaze s donje s t r ane i do po lo ­
vine dve bočne s t r ane cevi isparivača, kroz koje s t ru j i rash ladni m e d i j u m 
freon-12. P r e k o ovog s is tema cevi nalazi se izolacioni sloj od s intet ičke mase , 
a zat im spoljašnji omot koji j e takođe od nezarđivog čeličnog lima. P o v r š i n a 
l ima ko ja je u dodi ru s m l e k o m je g la tka a spojevi obli, u b lagim lukov ima , 
što omogućava lako i efikasno čišćenje. 
Kada je snabdevena sa: 
— r e d u k t o r o m s mešal icom 32 o/min. 
— dal j inskim t e rmomet rom, 
— termoistato.nl za iskl jučivanje i ukl juč ivanje kompresora , 
— kompreso rom s vazdušn im hlađenjem, jač ine 4.100 Kca l /h i 
— k o m a n d n o m tablom. 
Punjen je k a d e v r š eno je sukcesivnim dolevanjem određene količine m l e ­
k a od oko 22 1, t e m p e r a t u r e 35° C i to svak ih 5 m i n u t a u 18 nav ra t a j a , što 
odgovara muž i i l i o t k u p u mleka u t r a jan ju od 1 čas i 30 minu ta . 
U n a r e d n o j t abe l i p r i kazan i su rezul ta t i dobijenog h lađenja koji su oči ta­
van i svakih 15 m i n u t a . 












0,00 — — 
0,15 22,0 13,0 
0,30 21,0 14,0 
0,45 20,5 14,5 
1,00 20,5 14,5 
1,15 20,0 15,0 
1,30 20,0 15,0 
1,45 17,0 18,0 
2,00 14,5 20,5 
2,15 12,0 23,0 










P r i m e d b a 
Početak punjenja kade mlekom 
Završetak punjenja 50% 
zapremine kade (400 1) 
Posle 1. časa hlađenja tempera­
tura mleka snižena je na 9° C. 
Posle l h 35' hlađenja tempera­
tura mleka snižena je na 4° C 
kada se kompresor automatski 
isključio. 





























































Početak dolevanja mleka jutar­
nje muže temperature 35° C. 
Kompresor automatski uključen. 
Završetak punjenja (800 1) 
Posle 1. časa hlađenja tempera­
tura mleka snižena je , na 8,5° C. 
Posle 2 h 15' hlađenja tempera­
tura mleka u kadi snižena je 
na 4° C, kada se kompresor au­
tomatski isključio. 
Upoređujući t e m p e r a t u r u ulaznog mleka, koja je iznosila 35° C, s t empe ­
r a t u r o m m l e k a u kad i , uočavamo' da je t e m p e r a t u r a mleka t r enu tno sniža­
vana za oko 15° C. U t r e n u t k u kada je dolevanje 400 1 mleka završeno t e m ­
p e r a t u r a mleka u k a d i iznosila je 20° C. Posle p rvog časa h lađenja od k a d a 
je završeno dolevanje 50l0/o zapremine kade , t e m p e r a t u r a mleka j e snižena 
n a 9° C, a n a k o n još 35 m i n u t a n a +, 4° C. 
Pos le oko 9 časova lagerovanja 400 1 mleka n a t e m p e r a t u r u + 4° C, za­
početo je dolevanje mleka druge (jutarnje) muže, a pr ikaz post ignut ih t e m ­
p e r a t u r a mešanog m l e k a večernje i ju ta rn je muže d a t j e u tabel i 1 i 2: 
Kako se rad i o đo levan ju ju tarnjeg mleka t e m p e r a t u r e 35° C u 400 1 
mleka t e m p e r a t u r e + 4° C, to j e t r enu tno snižavanje t e m p e r a t u r e ulaznog 
mleka u p rošeku iznosilo oko 26° C, prosečna t e m p e r a t u r a mleka u kad i b i la 
je oko 9° C a m a k s i m a l n a ni je prešla 13° C, t j . k r i t i čnu t e m p e r a t u r u razvoja 
mikroorgan izama. 
U graf ikonu for. 3 da t j e grafički pr ikaz brz ine h lađen ja mleka p r v e i 
d r u g e m u ž e . 
grafikon 3. BRZINA HLAĐENJA MLEKA 1. i 2. MUŽE U KADI OD 800 l 
Analiz i ra jući pos t ignu tu b rz inu hlađenja mleka došli smo do sledećih 
zakl jučaka: 
1. Brz ina h lađen ja i pos t ignu te t empe ra tu r e m l e k a u ispit ivanoj op remi 
odgovaraju zah tev ima usvojenih no rma t iva u nek im mleka r sk i razv i jen im 
zemljama. 
2. T renu tno sn ižavan je t e m p e r a t u r e m l e k a za 15° C kod prve , t j . 26° C 
kod d ruge muže , odnosno post izanje t empera tu re od 4° C k o d p r v e m u ž e za 
svega 1 čas i 35 minu t a , a kod druge za 2 časa i 15 minu ta , ukazuje d a j e 
pos t ignuto s inhronizovano dejstvo' kako bak te r ic idne faze, t ako i b r z ine h'lar-
đenja, koja je omogući la dejstvo niskih t e m p e r a t u r a k a o naj jačeg ekološkog 
faktora u sprečavan ju razvo ja mikroorgan izama u mleku . 
3. Pos t ignu te t empera tu re i brz ina hlađenja , pod uslovom da je u p r o ­
cesu muže i održavanju opreme za h lađenje m l e k a zas tupl jena po t r ebna higi ­
jena, s tvara ju rea lne mogućnost i da p r i m e n o m ove opreme proizvođači m l e k a 
isporučuju m l e k a r a m a mleko čiji će kva l i t e t odgovara t i zah tev ima savremene 
tehnologije i donet ih zakonskih propisa . 
4. Relativno 1 k ra tko vreme hlađenja mleka k o d isp i t ivane opreme uslov-
ljava manje eksploatacione troškove. A k o p r i t o m uzmemo u obzir i cenu 
opreme ove f irme, koja je i do 3 0 % niža od ostal ih oprema sličnih svojstava, 
dolazimo do zaključka da se p r imenom k a d a za .hlađenje mleka koje p r o ­
izvodi f i rma O. L. R. A. — Inox iz Itali je, post iže h lađenje s n iskom cenom 
koštanja po l i t r i ohlađenog mleka, što i s ekonomskog aspekta preds tavl ja 
veliko pre imućstvo. 
Vijesti 
MILIJARDA I PO ZA REKONSTRUKCIJU 
Bivše područje bjelovarskog kotara , po red osječkog, ima danas najveće 
t ržne viškove mli jeka u SR Hrva tsko j . Oni se cijene n a nek ih 50 mil iona go­
dišnje. 
Na t om području postoji vrlo duga t rad ic i ja za proizvodnju ml i jeka za 
tržište i t u su b i le podizane naše p r v e ml jeka re . 
Neposredno pr i je r a t a pro jek t i rana je u Bje lovaru nova ml jekara . Gradnja 
je bi la završena god. 1948, a montaža samo djelomično, zbog nepo tpune ispo­
ruke opreme iz ČSR. Građevinski je ml j eka ra b i la izgrađena za kapac i te t p r e ­
rade 30 000 1 n a dan, od toga 10 000 1 konzumnog mli jeka, 10 000 1 p r e r a d e u 
maslac i kazein. 
P reuz iman jem ovog objekta od Zagrebačke ml j eka re (god. 1962) mijenja 
se proizvodni program, povećavaju se količine ml i jeka i ml jekara zbog p ro ­
mjene proizvodnog programa, nedovol jne opremljenost i i zna tnog pr i l iva 
mli jeka postaje građevinski i tehnički nepodesna . 
Iako je Zagrebačka ml jekara kod p reuz iman ja ut roš i la oko 120 mil iona 
s ta r ih d ina ra vlast i t ih sredstava u ovaj pogon, to n i izdaleka nije pokri lo po ­
t rebe . Zbog toga je radnički savjet Agroml jeka r skog kombina ta iz Zagreba 
u sklopu kojeg je t ada bi la i Zagrebačka m l j e k a r a donio n a sjednici 12. V 1966. 
»Investicioni p r o g r a m rekonstrukci je ml jekare« u Bje lovaru koji je bio po ­
dijeljen u više e tapa . 
Na osnovu konsultaci je danskih s t ručn jaka i kasni j ih saznanja pr is tupi lo 
se prvoj e tap i rekonstrukci je , da se poveća kapac i t e t p r e r a d e za dal jnj ih 30 0001 
mli jeka n a dan, što znači ukupno 60 000 l i ta ra . To je bilo ug lavnom otklanjanje 
uskih grla, kao što je bi la nabava klas ične tehnološke opreme (sirne kade, se­
para tor i , preše, bazeni, cisterne, t r anspor te r i , cijevi za mlijeko, zrijači, crpke, 
i dr.), energe t ska i laborator i jska op rema ( rash ladni uređaj i , p a r a i i n s t ru ­
menti) , t e g rađevinske adaptaci je nužne za m o n t a ž u nove opreme, povećanje 
skladišnog pros tora za zrenje sireva, i zgradnje nove t rafo-s tanice i dr . 
Ml jekara Bje lovar locirana je u s rediš tu t rad ic iona lnog govedarskog pod­
ručja, gdje domin i ra individualni sektor . 
S tupan j em P r i v r e d n e reforme u život poras la je ponuda ml i jeka na ovom 
području za 3 0 % i s talno je u poras tu . To j e b i la posljedica ukl jučivanja ind i -
